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研究成果の概要（英文）：I examined Alexander Gottlieb Baumgarten’s theory about the 
“appetitive faculty” in Metaphysica (1739 Halle. 4.Auflage, 1757). The result of the 
examination was that Kant’s theory about “Triebfeder” and “Bewegungsgrund” can be 
understood only in the connection with Baumgarten’s theory about “elater” and “motivum” 
in his Metaphysica. The true value of Kant’s important concept “pure reason” was also 
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の『形而上学』（Metaphysica, Halle 1739. 
2.Auflage, 1743. 3.Auflage, 1750. 4.Auflage, 
1757 (In: Kant's gesammelte Schriften, 
herausgegeben von der Königlich 
Preußischen Akademie der Wissenschaften 
Bd.ⅩⅦ). 5.Auflage, 1763. 6.Auflage, 1768. 
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